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ABSTRAK 
PT. Indonesia Indah Tobacco Citraniaga adalah perusahaan 
manufaktur yang bergerak di bidang tembakau. Siklus penggajian 
merupakan salah satu siklus yang berperan penting dalam kegiatan 
operasional perusahaan. Pengendalian internal di dalam siklus 
penggajian sangatlah dibutuhkan untuk mencegah terjadinya 
permasalahan. 
Penelitian dilakukan berupa penelitian studi kasus. Jenis data 
yang dipergunakan adalah data kualitatif dan sumber data yang 
dipergunakan adalah data internal berupa data primer yang diperoleh 
dari sumber penelitian. Metode yang dipergunakan adalah studi 
lapangan meliputi wawancara dan dokumentasi. 
Penelitian ini melakukan evaluasi pengendalian internal serta 
perancangan Standard Operating Procedure (SOP) untuk siklus 
penggajian departemen produksi. Dari hasil evaluasi ini penelit 
menemukan kelemahan dalam pengendalian internal antara lain 
penghitungan gaji karyawan tidak tetap PT. IITC dilakukan 
berdasarkan penghitungan jam kerja karyawan. Hal tersebut dapat 
menyebabkan karyawan melakukan pemanipulasian jumlah jam 
kerja. Penerimaan karyawan tidak tetap PT. IITC, karyawan tidak 
tetap tidak memberikan fotokopi KTP/Identitas Pengenal. Hal 
tersebut dapat menyebabkan terjadinya kecurangan dengan 
memanipulasi jumlah karyawan tidak tetap yang ada. Pada sistem 
penggajian karyawan tidak tetap PT.IITC pembagian gaji karyawan 
dengan membagi slip gaji yang terdiri rangkap dua, dimana rangkap 
pertama akan diberikan kepada karyawan saat menerima gaji dan 
rangkap kedua akan diberikan kepada bagian pembukuan di Head 
Office. Hal ini dapat menyebabkan adanya karyawan tidak tetap yang 
mengatakan bahwa mereka belum menerima gaji karena departemen 
produksi tidak memiliki bukti otentik bahwa gaji telah diberikan. 
Penelitian ini juga menghasilkan bagan alir setelah dilakukan 
evaluasi serta dokumen terkait dengan siklus penggajian. 
 
Kata Kunci: siklus penggajian, Standard Operating Procedure, 
pengendalian internal. 
  
 
ABSTRACT 
 
 Indonesia Indah Tobacco Citraniaga is a tobbaco 
manufacturing company. Payroll cycle is ones of important role at 
company operational. To prevent problems at payroll cycle an 
internal control is needed.  
 The study was conducted in the form of case study research. 
The type of data that used is qualitatve data and the sources of the 
data are the internal data in the form of primary data obtained form 
research sources. The method used is by interviews and 
documentation. 
 This research evaluated the internal control as well as the 
design of the Standard Operating Procedure for payroll cycle at 
production department. The result of this evaluation the researcher 
find some weaknesses in internal control. The calculation salary for 
employee based on their working hours this method can lead to 
manipulation of working hours by employees. The temporary 
employees which already accepted didn’t give their ID card which 
this can lead to manipulating the number of the temporary 
employees. The last is when the temporary employees received their 
salary the company made pay slips. Where the first copies will be 
given to the employees and the second copies will be given to the 
head office. This may cause the employees said that they didn’t 
received the pay because the department didn’t have any evidence to 
proof that they already received their pay. 
 
Keywords: payroll cycle, standard operating procedure, internal   
control 
 
 
 
 
 
